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呼吸器症候群(severeacute respiratory syndrome': SARS)iエボラウイルス病(Ebola
virus disease : EVD).デング熱.0-157感染症.食中毒?般?一般衛生が挙げられた。
求められる公的支援について.自由記入欄に記入された内容を表2に示す。
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